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　　[ 内容提要] “胸腹式呼吸”是依靠胸部和腹部力量相互作用 , 相互制约 ,相互对抗的气息双向
运动。歌唱呼吸要寻求 、掌握稳固的气息双向运动的对抗感觉。歌唱中的换气 , 因歌曲内容的需
求 ,应采用不同的换气技术处理。
[ 关 键 词] 胸腹式呼吸　双向运动　对抗力量　换气方式　歌唱　气息







































































发声器官 、共鸣腔体紧密配合 ,协调一致 ,才
能取得良好的歌唱效果 。而这种俗称为“捏
坨子”的呼吸方式 ,只会使全身僵硬 ,无法动
弹 ,所产生的声音当然暗 、拙 ,没有光泽。它























































歌曲中的换气 ,因情感 、内容 、韵律等方
面的不同 ,而采用许多不同的处理方式:
1.偷气　为了保持演唱中音乐的完整和





















吸气 ,好象气息“中止” 、“停歇”在字音之中 。































我们应该在实践中去认真探寻 、体会 、摸索 ,
用多种不同的换气技术和丰富的艺术处理去
完善歌曲的演唱 ,追求臻善臻美的艺术效果。
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